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π
π
π
π
Glissando
Glissando
&
&
B
?
Vln. I
Vln. II
Vla.
Vc.
√œ- œ œ œ˘ œ. ‰ Ó
œo Œ œœ œœ>
œœ ‰
œœb æ jœœn . ‰ ‰ J
œ. œn . œ.
95
‰ jœ> œ
> œ> Ópizz.
œ. œ. œ. œ. œ> œ ‰ ‰ œ> œ ‰ œ> œ
Œ œ. œ. œ. œ. œ> œ ‰ œ> œ ‰
œœæ Jœ. ‰
œœ> œœ> œœ ‰
œ œ œ œ Œ ‰ jœb >
arco pizz.
Œ œ> œ œ œ œb
œ
jœ
œ> œ œb œ œ ‰ œb > œ œ œ
Ó ˙˙æ
œ œ
œ œ 5œj:˙œ œ œ œb œb
p
œ> œ œn œ œ œ œ œ œœ
œœæ Jœb . ‰ œb > œ œ œ> œ œ
œœ> œœ> œœ ‰ ‰ Jœ. œb œ œ œ
Œ >˙æ œæ
arco
Gliss
8...Three Fantasies
&&
B
?
Vln. I
Vln. II
Vla.
Vc.
œœ˘ œœ. œ œ œ œ
œœb ˘ œœ. œœ
∑
jœb > ‰ Œ œœ> œ> œ
‰
99
‰ jœ. œ. œ. œ. œb œ œ œ
..˙˙ Œ
‰ J
œœ. œœ. œœ. ‰ J
œœ. œœ. œœ.
œ- œb > œ. œ. œ- œ. œ. œ œ
‰ œ. œ. œfl œ. œ.
œœb . œœ. Œ
∑
œ> œ œ œ œ œb œ œ œ œ œ
œ
œfl œ. œ. Œ œ. œ. œ. œ. œb fl œ. œ.
‰ œ œ œfl œ. œ. œ. Jœb
. ‰ ‰ jœß
pizz.
&
&
B
?
Vln. I
Vln. II
Vla.
Vc.
‰ œ
. œ. œb ˘ œ. œ. ‰ œn . œ. œ˘ œ. œ.
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ ..œœ œœfl Œ
102
‰ .œ^ Œ œ> œß
arco
‰ œ. œ. œb ˘ œ. œ. Ó
œ œ œ
œ ..œœ œœ˘ Œ
œ œ œ œ œ œ
œ œ Œ œ. œ. œ.
œ œn œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ B
Dancing, driving forward with energy
( π)
( π)
( π)
( π)
cresc. poco a poco (to m. 108)
cresc. poco a poco (to m. 108)
cresc. poco a poco (to m. 108)
cresc. poco a poco (to m. 108)
œ-
œœ. œœ.
œb ˘ œ. œ.
œ- œ-
..œœ œœ˘ Œ .œ> œ œ œ
œ œ
œ> œ> œ
œ œ œ œ œ
æ˙> ‰ Jœ. œ. œ.
&
&
B
B
Vln. I
Vln. II
Vla.
Vc.
‰ œ. œ. œœb ˘ œ. œ. œ-
œœ˘ œ. œ.
..œœ œœ˘ Œ ..œœ œœ˘ Œ
œœb æ œœæ œ œ œ œ
105
œ- œ- .œ- œ .œ- œ
œ˘ œ. œ. œ. œb ˘ œ. œ. ‰ œ. œ. œœn ˘ œ. œ.
‰ jœœ- œ
œ ..œœ œœ
˘
Œ
Œ œœb æ œœæ Œ
œ> œ. œ> œ. œ> œ. œ> œ. ?
f
f
f
f
œ. œ. œœb ˘ œ. œ œ œœ- œ œ œ
> .œ
œ-
œ œ œ-
..œœ œœ˘ Œ
œbæ œæ Œ
œ
> œ œ œ
œ- œ˘ œ. œ. œ œœb œ œ
cresc.
cresc.
cresc.
cresc.
9...Three Fantasies
&&
B
?
Vln. I
Vln. II
Vla.
Vc.
œœ> œœ> ..œœ
œb ˘ œ. œ. ‰ œ˘ œ
.
œœ œœ ..œœ œœ> œœ œœ.
Œ œ> œ œ œ
‰ œ> œ œ œ ‰
108
œ> œ œ œ
Œ œœ>
œœ>
œœ œœ
Climactic!
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
œb ˘ œ. œ
œ
. œ˘ œ. œœ
. œ˘ œ. œœ
. œ˘ œ. œ
œ
.
œœ œœ ..œœ œœ> œœ œœ.
œ> œ œ œ jœ. ‰ œ> œ œ œ œ> œ
œ œ
œœ- ‰
œ œ œœb œ œn œ> œ œ œ
œ œœ
b œ œœ
œ œ
œ œ
œ
J
œœœ^ ‰ œ œ ‰ Jœ
> œ œ
J
œœ^ ‰ ..œœ œœ
˘
Œ œœ
. œœ
.
œ œ œ œ œ œ ‰ œ œ œ œ B
ß
ß
&
&
B
B
Vln. I
Vln. II
Vla.
Vc.
œ
æ
> œœbæ Œ œ
œ> œ
œ> œ œ œ œ
> œ œ œ> œ
J
œœ^ ‰ ..œœ œœ
˘
Œ œœ
. œœ
.
111
‰ œ œ œb > œ ‰ œ œ œ> œ
ß
œ
æ
> œœbæ Œ œ œ
œ œ> œ œ œ œ œ œ
>
œ> œ. œ> œ. œ> œ. œ> œ.
‰ œ œ œb ˘ œ. œ. ‰ œ œ œ˘ œ. œ. ?
With relentless energy
œœ> œœb œ
œœn œœ> œœn œœ.
œ œœ œ> œœ œ œ œ œ œb . œ. œœ˘
œ œ œ œ œb ˘ œ. œ. Ó
‰ jœ œ œ ‰ J
œ. œb ˘ œ. œ.pizz. arco
&
&
B
?
Vln. I
Vln. II
Vla.
Vc.
‰ jœ> œ
œœ> œ
œ> œ œœ>
œ œ œ œ Jœ ‰ œ. œ. œ.
œ> œ œb
> œ œ œ œ Œ
114
œœ- œœ- œœ- œb ˘ œ. œ.
pizz. arco
œ œ. œ. œ- Jœ jœ ..œœ>
œœ> œb œ œ
> œ œ œn œ
œœb æ œœ œn > œæ œ œ
‰ jœ> œ
œ ‰ Jœ œ
œ
( ƒ )
( ƒ )
( ƒ )
( ƒ )
pizz.
œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œ œ
œ œ
œb œ œ> œ œ œ Jœ ‰
œ> œ. œ. œ. œ. œ. œ- œ> œ œ- œœ>
Ó ‰ œ. œ. œb ˘ œ. œ.B
π
π
π
π
Subito π!
arco
10...Three Fantasies
&&
B
B
Vln. I
Vln. II
Vla.
Vc.
.œ- œœb > Œ ‰ .œ
œœ# œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ
œn œ œ œ
œœæ> œœæ> .
œ œœb ˘ Œ
117
‰ œ. œ. œb
˘ œ. œ. ‰ œ. œ. œ˘ œ
. œ.
cresc. poco a poco (to m. 121)
cresc. poco a poco (to m. 121)
cresc. poco a poco (to m. 121)
cresc. poco a poco (to m. 121)
...œœœ# œœ> Œ œœ# fl
œœ. œœ.
Œ
œœ œ.
œ> œœ œ œœ œ œ œ
œœb >
œœ œœ. œœ>
œœ œœ. œœ>
œœ Œ œ œ œ œ
‰ Jœ. œ> œ. œ> œ. Jœ. ‰ ?
...œœœ# œœ˘ Œ œ
œ œ œ œ
œœ- œœ. œœ. œœ. ..œœb œœn > Œ
œ œb œ œ œ œ œ> œ œ
œœ# > œœb œœ
. œœ> œœ œœ
. œœ> œœ Œ œ œn œn œ
&
&
B
?
Vln. I
Vln. II
Vla.
Vc.
...œœœ# œœ> Œ
...œœœ œœ> Œ
œœ- œœ. œœ. œœ. Œ ..œœ# > œ
œ-æ œœ# > œœ
œ> œ œ œn
120
œœ> œ œœ> œ œfl œ. œ. œfl œ.
œb .
ƒ
Solo œœ> œœ. œ
- œ œ œ œ œœ> œ
˙ œ- œ œ
œæ œ#æ œæ œæ
œ œb œ œn
œv
+ Œ Ó
Driving to the double bar (poco accel.)
Ï
ƒ
ƒ
ß
œœ œ œ œ œ
œ¨ œœ J
œœ. ‰
œœ.
œœ.
œœ.
œœ.
œ˘ œ. œœ. œœ˘ œœ. œœ. œ. œ.
œœv
œœ ‰ Jœ#æ œæ œæ
œœæ œbæ
Œ œv œ
œ œ> œ œbpizz.
Ï
&
&
B
?
Vln. I
Vln. II
Vla.
Vc.
‰ œœ
. œœ. œœbb
> œœ. œœ. œœ. œœ. œœ. œœ. œœ
> œœ. œœ.
œœ# ˙˙ œœ> œœ
œæ œnæ œœæ œ
æ ‰ Jœ
- œæ œæ
123
œ> œ Œ œ œ ŒF
∏
∏
∏
‰ œœ
. œœ. œœbb
> œœ. œœ. œœ. œœ. œœ. œœ. œœ
> œœ. œœ.
œœ- œœ- œœ. œœ. œœ. œœ. œœ. œœ.
œbæ œæ œ#æ œæ œæ œæ œæ
œ
æ
œœæ
œœæ œ> œ œ œ œ
œ
cresc.
cresc.
cresc.
cresc.
arco
œœbb > œœ. œœ. ‰
œœ> œœ. J
œœ. ‰
œœ> œœ. œœ.
‰ œœ. œœ. œœ˘ œœ . ‰ œœ. œœ. œœ˘ œœ .
œœæ
> ˙˙
æ
> œœæ
>
œœ>
œœ œœ œœ œœ
œœ œœ œœ
œœ œ œ œ
œ
11...Three Fantasies
&&
B
?
Vln. I
Vln. II
Vla.
Vc.
‰
œœbb > œœ. J
œœ. ‰
œœ> œœ. œœ. ‰
œœ> œœ.
œœ. œœ. œœ˘ œœ . œœ. œœ. œœ˘ œœ . œœ. œœ. œœ˘
œœæ
> œœæ
> ‰ jœb > œœ>
œœn
126
œœ>
œœ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ& ?
Ï
Ï
Ï
Ï
∑U
∑U
∑U
∑U
Œ œ œ œœ
Œ œ œ œ
œ œ œœ œ
œ œœ œ# œœb
Slowly (ca. q = 48)
molto sostenuto, molto cantible
p
p
p
p
legatissimo
legatissimo
legatissimo
legatissimo
œœ œœ œ˙ œ#
œ œ# œœ œœ˙
œ œ# œ œ
˙˙ ˙˙
&
&
B
?
Vln. I
Vln. II
Vla.
Vc.
œœ# œœn ˙˙
œœ œœ# ˙˙#
œ œ# ˙˙#n
130
œœ œœ ..œœ jœ# >
ritenuto
ß
œœ Œ Ó
œœ Œ Ó
œœ Œ Ó
w
( ƒ )
Oœ- jOœfl
‰ Œ ‰ Oœ## Oœ
˙˙# ..œœ- œœ˘ Œ
ww
w#
! Suddenly very fast (ca. q = 144-152), grooving
∏
∏
∏
p
poco vibrato
poco vibrato
Oœ jOœ ‰ Œ ‰ Oœ## Oœ
˙˙# ..œœ- œœ˘ Œ
ww
w∏
&
&
B
?
Vln. I
Vln. II
Vla.
Vc.
Oœ- jOœfl
‰ Oœ- Oœfl Oœ## Oœ
œœ# œœ ..œœ- œœ˘ Œ
˙˙ ‰ œ- Jœ.
134
Œ jœ# .
‰ jœ.
‰ jœ.
‰
Oœ- jOœfl
‰ Oœ- Oœfl Oœ## Oœ
œœ# œœ ..œœ- œœ˘ Œ
œœ
>
œœ
> œ
. œœ-
jœœb .Jœ
jœ# .
‰ ‰ jœfl
‰ jœ. œ. œ.
piu f
Oœ jOœfl
‰ ‰ jOœ. Oœ
. Oœ. Oœ.
œœ# ˘ œœ. ‰ Jœœ
. ‰ Jœœ
. œœ. œœ. œœ.
Œ ˙˙æ J
œœb . ‰
‰ jœ# fl Œ
œ> œ ‰ jœbp
π
π
( P)
pizz.
Vn1 slightly to the fore
Oœ jOœ. ‰ Oœ
jOœ. ‰
œœ# œœ ..œœ- œœ˘ Œ
œœæ œ œ œb œ ‰ Jœœ
>
œ> œb
œ ‰ .œæ
Driving with intensity, grooving
     but sempre "sotto voce"
F
arco
Oœ Oœ. ‰ Oœ>
jOœ.
‰ Jœœ#
. œœ. œœ. ..œœ- œœ˘ Œ
œœ œ œ œ œb œ
‰ Jœ œ œ ‰ .œb æp F
pizz. arco
12...Three Fantasies
&&
B
?
Vln. I
Vln. II
Vla.
Vc.
‰ jOœ Oœ Oœ ‰
jOœ. Oœbb fl Oœ. Oœ. Oœ.
œœ# > œœ ‰ œœ- ..œœ- œœ˘ Œ
œb œ ˙˙næ œœnæ
139
Œ œ ‰ jœb > œ
œ
poco ß p
piu f
tremolo un poco sul pont.
pizz.
‰ Oœ. Oœ. Oœ Oœ Oœ Oœbb . Oœ. Oœ. Oœ.
œœ# > œœ ‰ œœ> œœ ‰ ..œœ- œœ˘ Œ
œœæ
œœæ
œ#
æ œnæ
œ>
œ œ ‰ Jœ> œ
œ
( p)
( P)
( π)
( P)
‰ jOœ Oœ Oœ Oœ. Oœ. Oœ. Oœ. Oœbb . Oœ. Oœ. Oœ.
œœ# > œœ œœ. œœ> œœ œœ. ..œœ- œœ˘ Œ
œœæ œæ
3œæ œb æ œæ
‰ Jœ
> œ œ œ œ œ œb
&
&
B
?
Vln. I
Vln. II
Vla.
Vc.
‰ jOœ Oœ Oœ Oœ. Oœ. Oœ. Oœ. Oœbb . Oœ. Oœ. Oœ.
œœ# > œœ œœ. œœ> œœ œœ. ..œœ- œœ˘ ‰ Jœœ
.
œœb fl
œn æ œ
æ œœæ
> œœæ œæ
œæ œæ
142
‰ jœb > œb
œn œ œ œ œ
Oœ Oœ Oœ Oœ Oœ Oœ Oœ Oœ Oœ## Oœ Oœ Oœ Oœ Oœ Oœ Oœ
œœ# > œœ œœ. ‰ œœ> œœ Jœœ
. ‰ œœ> œœ. œœ.
œbæ œbæ
œ
æ œnæ J
œbæ œnæ J
œbæ
Œ œb > œ œ>
œ œ>
(non cresc., non ritard)
(non cresc., non ritard)
(non cresc., non ritard)
Oœ Oœ Oœ Oœ Oœ Oœ Oœ Oœ Oœ Oœ Oœ Oœ Oœ## Oœ Oœ Oœ
œœ# > œœ œœ. ‰ œœ> œœ Jœœ
. ‰ œœ> œœ. œœ.
œb æ œæ
3œæ
œ#æ œbæ &
‰ Jœ œ
œ œb > œ œ œ> B
&
&
&
B
83
83
83
83
44
44
44
44
Vln. I
Vln. II
Vla.
Vc.
Oœ Oœ Oœ Oœ Oœ Oœ Oœ Oœ
Oœ## Oœ Oœ Oœ Oœ## Oœ Oœ Oœ
œœ# > œœ œœ. ‰ œœ> œœ Jœœ
. ‰ œœ> œœ. œœ.
3œbæ œæ
œbæ œæ Œ
145
Œ œ œ ≈ œ
>
Œ
f
Œ .
Œ .
Œ . B
Œ . ?
(e = e)
‰ Oœ. Oœ. Oœ. Oœ. Oœ. Oœbb
. Oœ. Oœ. Oœ. Oœ. Oœ. Oœ.
‰ œn . œ. œ. œ. œ. œb . œ. œ. œ. œ. œ. œ.
œœË
œ# . œ. œ. œ. œ. œn . œ. œ. œ. œb . œ. œ.
œœË œb . œ. œ. œ. œ.
œ# . œ. œ. œ. œn . œ. œ.
(e = e)
poco f
poco f
p
p
p
p
13...Three Fantasies
&&
B
?
Vln. I
Vln. II
Vla.
Vc.
Oœ. Oœ. Oœ. Oœ. Oœ. Oœ. Oœ. Oœbb
. Oœ. Oœ. Oœ. Oœ. Oœ. Oœ. Oœ.
œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œb . œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ.
œ# . œ. œ. œ. œ. œ. œ. œn . œ. œ. œ. œb . œ. œ. œ.
148
œb . œ. œ. œ. œ. œ. œ.
œ# . œ. œ. œ. œn . œ. œ. œ.
Oœ. Oœ. Oœ. Oœ. Oœ. Oœ. Oœ. Oœ. Oœbb
. Oœ. Oœ. Oœ. Oœ. Oœ. Oœ.
œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œb . œ. œ. œ. œ. œ. œ.
œ# . œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ# . œ. œ. œ.
œb . œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ.
œb . œ. œ. œn . œ. œ. œ.
Oœ. Oœ. Oœ. Oœbb
. Oœ. Oœ. Oœ. Oœ-
œ> œ œ œ
œ. œ. œ. œb . œ. œ. œœn . œœ. œœ. œœ. œœb .
œ# . œ. œ. œn . œ. œ# . œ# . œ. œ. œ. œ.
‰ jœb .
œ# . œn . œn œb œ. œ. œ.B
&
&
B
B
42
42
42
42
44
44
44
44
Vln. I
Vln. II
Vla.
Vc.
œ- œ. œ. œ# - œ> œ ‰
œ- œ. œ# . œ# - œ# > œ ‰
œ- œ. œ. œ# - œ> œ ‰
151
œ- œ. œ. œ# - œ> œ ‰
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
brassy
brassy
brassy
brassy
œ˘ œ. œ. œ. œ. œ. œ^
œœ˘ œœ. œœ. œœ. œœ##
. œœ. œœ^
œ˘ œ. œ. œ. œ. œ. œ^
œ˘ œ. œ. œ. œ. œ. œ^
‰ œ. œ. œœb . œœ. œœb . œ. œ. œ. œ. œœ. œœ. œœ.
‰ œœ. œœ. œb . œ. œ. œœ. œœ. œœ. œœ. œ. œ. œ.
‰ œ. œ. œb . œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ.
‰ œ. œ. œ. œ. œb . œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ.
Accel. poco a poco
π
π
π
π
un poco sul pont.
un poco sul pont.
un poco sul pont.
un poco sul pont.
œ. œ. œ. œ. œœb . œœ. œœb . ‰ œ. œ. œœ. œœ. œœ.
œœ. œœ. œœ. œœ. œb . œ. œ. ‰ œœ. œœ. œ. œ. œ.
œ. œ. œ. œ. œb . œ. œ. ‰ œ. œ. œ. œ. œ.
œ. œ. œ. œ. œ. œ. œb . ‰ œ. œ. œ. œ. œ.
&
&
B
B
Vln. I
Vln. II
Vla.
Vc.
‰ œ. œ. œb . œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ.
‰ œœ. œœ. œb . œ. œ. œœ. œœ. œœ. œœ. œ. œ. œ.
‰ œ. œ. œb . œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ.
155
‰ œ. œ. œ. œ. œb . œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ.
(accel. poco a poco) ‰ œ. œ. œb . œ. œ. ‰ œ. œ. œ. œ. œ.
‰ œœ. œœ. œb . œ. œ. ‰ œœ. œœ. œ. œ. œ.
‰ œ. œ. œb . œ. œ. ‰ œ. œ. œ. œ. œ.
‰ œ. œ. œ. œ. œb . ‰ œ. œ. œ. œ. œ.
‰ œ. œ. œb . œ. œ. ‰ œ. œ. œ. œ. œ.
‰ œœ. œœ. œb . œ. œ. ‰ œœ. œœ. œ. œ. œ.
‰ œ. œ. œb . œ. œ. ‰ œ. œ. œ. œ. œ.
‰ œ. œ. œ. œ. œb . ‰ œ. œ. œ. œ. œ.
œn > Jœ ‰ ‰ œ. œ. œœb . œœ. œœ.
‰ œ. œ. œœb . œœ. œœb . ‰ œœ. œœ. œ. œ. œ.
‰ œ. œ. œb . œ. œ. ‰ œ. œ. œ. œ. œ.
‰ œ. œ. œ. œ. œ. ‰ œ. œ. œ. œ. œb .
( p)subito poco f 
14...Three Fantasies
&&
B
B
Vln. I
Vln. II
Vla.
Vc.
‰ Jœ. œœb . œœ. œœb . œœ. œœ. œœ. œœ. œœ. œœ.
œN > Jœ ‰ œb . œ. œ. œ. œ. œ.
‰ Jœ. œb . œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ.
159
‰ Jœ. œ. œ. œb . œ. œ. œ. œ. œ. œ.
subito poco f ( p)
œœb . œœ. œœb . œœ. œœ. œœ. œœ. œœ. œœ. œœ. œœ. œœ.
œb . œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ.
œN > Jœ ‰ ˙
œb . œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. ?
Very fast!
subito poco f 
œœb . œœ. œœb . œœ. œœ. œœ. œœ. œœ. œœ. œœ. œœ. œœ.
œb . œb . œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ.
œ- œ
. œ. œb .
3
œ. œ. œ.
3
œ. œ. œ.
˙N jœfl
‰ œ œ# œ# œ
a tempo (ca. q = 168)
π
π
π
subito poco f 
Glissando
Glissando
&
&
B
?
Vln. I
Vln. II
Vla.
Vc.
œ˘ œ. œ. œ. œœb ˘ œœ. œœb . Œ ‰ Jœœ
>
œœfl œœ. œœ. œœ. œb fl œ. œ. Œ ‰ JœA
>
œ˘ œ. œ. œ. œb ˘ œ. œ. Œ ‰ Jœœ>
162
œ˘ œ. œ. œ. œ˘ œ. œb . Œ ‰ Jœ>π
p
p
p
p
ww
w
ww
w
F
F
F
F
non vibrato
non vibrato
non vibrato
non vibrato
wwU
wU
wwU
wU
long
15...Three Fantasies
&&
B
?
Violin I
Violin II
Viola
Cello
¿ Œ Ó
¿ Œ Ó
¿ Œ Ó
¿ Œ Ó
Work song, in a slow, steady
groove (sempre in tempo)
(ca. q = 69)
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
*
*
*
*
¿ Œ Ó
¿ Œ Ó
¿ Œ Ó
¿ Œ Ó
Œ œ œ œ
¿ Œ Ó
¿ Œ Ó
¿ Œ Ó
Bluesy, passionate
p
jœb œ> œ 3œ# >
jœ jœ ‰
¿ Œ Ó
¿ Œ Ó
¿ Œ Ó
ƒ π
Œ œ> œ> œ-
3œ> jœ
¿ Œ Ó
¿ Œ Ó
¿ Œ Ó
F
jœ#
jœfl .œ ˙
Œ ˙˙# > œœb
¿ Œ Ó
¿ Œ Ó
ƒ
p
&
&
B
?
Vln. I
Vln. II
Vla.
Vc.
˙ Ó
˙˙ Ó
¿ Œ Ó
7
jœv
‰ Œ Ó
ç
col legno battuto
(wood & string)
Œ œ œ 3œ jœ
¿ ‰ Jœ> œ> œ œ œ œ
Œ ‰ jœ œ# > œ œ œ
jœv
‰ Œ Ó
ç
F
ƒ ( ƒ )
p
jœb œ> œ 3œ# >
jœ jœ ‰
¿ Œ Ó
jœ œ œ œ> œ œb jœ ‰
jœv
‰ Œ Ó
ç
ƒ
ƒ
( ƒ )
Œ œ. œ. œ- œ-
3
œ jœ
¿ Œ Ó
Œ 3‰ œ œ
3œ œ œ œ œ
jœv
‰ Œ Ó
ç
p
p
jœ#
jœfl .œ ˙
¿ Œ Ó
œ# >
3œ Jœ œ jœb œ
jœv
‰ Œ Ó
ç
f
f
˙ Ó
¿ Œ Ó
˙ Ó
jœv
‰ Œ Ó
ç
&
&
B
?
Vln. I
Vln. II
Vla.
Vc.
Œ œœ œœ
œœ
¿ ‰ Jœb
3œ. œ# . œ. œ œ
Œ œ> œ# > œ œ œ
. œ. œ œ
13
jœœb v ‰ Œ Óƒ
F
F
F
ord.
œœ> œœ œœ## > œœ J
œœ ‰
Jœ œ J
œb ^
3
œ œ œ 3œ# > œ œ
œb > œ œ œb œ œ
jœœb v ‰ Œ Ó
ƒ
ƒ
ƒ
Œ 3œœ
jœœ
œœ> œœ œœ
‰ jœ œ> œ œ. œ œ œ. œ œ
Œ 3‰ œ> œ> œ> œ œ> œ œ œ
jœœb v ‰ Œ Ó
f
f
f
jœ
œ J
œœbb > ..œœ ˙˙
œ œ œ> œ
3
œ œb > œ œ> œ
jœ# > œ
jœ> ˙
jœœb v ‰ Œ Ó
ƒ
ƒ
ƒ
16...Three Fantasies II. Black Woman
Women's Prison Song
* Tap on instrument
&&
B
?
Vln. I
Vln. II
Vla.
Vc.
Ÿ~~~~~~~
˙˙ Ó
˙ Ó
˙ Ó
17
..˙˙n æ ŒF sub. ç
sul pont.
¿ œœ
œœ œœ œœ
¿
œœ œœ œœ œœbb
> œ
¿ œ œn œ> œb
¿ œn œ# œ
ç
ç
ç
f
f
f
f
ord.
œœ œœbb
^ œœ œœ œœbb œœ œœbb
œb œb œ œb
œ œn œ œ œ# > œ jœ ‰
œn > œ# œ> œ> œ# jœ ‰
Ï
Ï
Ï
Ï p
p
p
pb
Ó œœ œœ œœ œœ œœ
Œ œ œ œ œ
œœ> œœ
3
œ œ œ
¿ Œ œb
> œ œ
¿ ‰ jœn œn > œ# œ
f
f
f
f
&
&
B
?
Vln. I
Vln. II
Vla.
Vc.
J
œœ# ^ ..œœ ˙˙
3
œ> œb œb
3
œ œb œ œ œb > œb > œ>
œb > œb . œ< œb > ˙
21
œ# œn œœ# > œœ. œœ.
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
f
˙˙ Ó
˙ Ó
˙b Ó
˙n Ó
F
F
F
F
¿ Œ Ó
¿ Œ Ó
¿ Œ Ó
¿ Œ Ó
ß
ß
ß
ß
sempre in tempo
¿ Œ Ó
¿ Œ œ œb œœb
Œ œœb œœ
œœb
œ œ œ œ
ß
ß
p
p
p
legato
legato
legato
œb œ œœ# œœ# œœbb
œœb œœ œœb œœb
œœb œœ œ œb
œ œ œ œ
p f p
(legato)
Own æ
Ó ‰ jœb Œ
Œ 3œb > jœb œb -
3
œ> œ œ
œ Œ Ó
sub. ß
f
ß
( p)
Solo
pizz.
pizz.
&
&
B
?
Vln. I
Vln. II
Vla.
Vc.
..O˙æ Œ
œ œ œb œ
jœœn . ..œœ- ˙˙b
27
‰ .œ œ œ œb > œ
f
f
f F
arco
sul D
¿ Œ Ó
¿ Œ Ó
¿ Œ Ó
∑
ß
ß
sub. ß
¿ Œ ‰ jœ œ œ#
¿ œ# œ œn Œ
¿ Œ Œ ≈ œ œ œ#
¿ Œ 3‰ œ œ œ#
ß
ß
ß
ß f
f
f
f
pizz.
pizz.
pizz.
pizz.
œ^
œ# > œ>
Œ
œ .œ> Œ 3‰ œb œ Œ
Œ ≈ œb œ œ Ó
‰ Jœ#
>
œo Œ œ# ^
ß
..˙˙b œ œ œ œ
Œ 3œ jœ œ
3œ œ œ
˙# Œ
3œb jœb
Œ 3œ jœ
3
œb œ œ
œ#
p
ß
F
F
p F
Fp
arco pizz.
Glis
s
17...Three Fantasies
&&
B
?
Vln. I
Vln. II
Vla.
Vc.
œ# > œ œ> O˙
‰ Jœ# > ≈ œ œ> œ# œ œ œ œ# œn >
œ> Œ O˙##
32
Ó Œ ≈ œ œ œ#
f
f
F
ƒ
Ff
f
arco
arco
∑
∑
jœœv ‰ Œ Ó
Œ œ# Œ œf
ß
sempre in tempo
(slow, plodding groove)
¿ Œ Ó
¿ Œ Ó
¿ Œ Ó
Œ œ# Œ œ
ß
ß
ß
Œ Oœ Oœ Oœ
¿ Œ ‰ ..œœ# æ
¿ Œ ‰ .œnæ
Œ œ# Œ œ
ß
ß
f
F
F
arco, sul pont.
arco, sul pont.
Oœ Oœ Oœbb jOœ ‰
œœæ
jœœ.
‰ Ó
œæ Jœ# . ‰ Ó
Œ œ œ# Jœ œ
> Jœb
ƒ
ƒ P
&
&
B
?
Vln. I
Vln. II
Vla.
Vc.
Œ Oœ Oœ Oœ Oœ Oœ
ww## æ
wn æ
37
Ó ‰ .œ# ^
ß
F
F
f ƒ
O˙ O˙
œœæ œœb æ Œ 3‰
œœ# > œ. Œ
œ#æ œnæ Œ Œ œb >
w
f
f
ƒ
f
f
poco f
ord.
ord.
arco
O˙ Ó
‰ œœb jœ. Ó
œ jœ. ‰ Ó
˙
œ# jœ.
‰
p
F
F
p ¿
Œ Ó
¿ Œ Ó
¿ Œ Ó
Œ ..˙˙bp
ß
ß
ß
Building slowly
¿ Œ Ó
¿ Œ Œ œœœggggg
Œ ..˙˙b
wwb
ß
ß ß
p
pizz.
cresc.
cresc.
œœœggggg
Œ Ó
Œ ˙˙b œœ
˙˙b ˙˙
˙˙b ˙˙
ß
P
P
P
pizz.
arco
cresc.
cresc.
&
&
B
?
83
83
83
83
43
43
43
43
44
44
44
44
Vln. I
Vln. II
Vla.
Vc.
˙˙b œœ œœ
œœb œœ œœ œœ
rœœb . .. .œœ rœœ . .. .œœ
43
œœb œœ œœ œœF
F
F
F
poco vibrato
cresc.
arco
œœb > œœ> œœ> œœ>
3œœb œœ œœ œœ œœ œœ œœ
œœb œœ œœ ..œœ œœ ..œœ
œœn œœ œœ ..œœ œœ ..œœ
f
f
f
f
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
J
œœn ‰ ‰
J
œœb ‰ ‰
J
œœœbgggggg ‰ ‰
jœœœngggggg ‰ ‰ç
ç
ç
ç
œ> œ> œ œ
‰ Jœ> œ œ
> œ œ
‰ jœ> œ œ> œ œ>
Œ œ> œ>
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
Espressivo
Powerful, proudly singing out œb ^ œ œ œ# > œ œ œb
œ œ œb œ œ œb
3
œ œ œ
Jœ œ
>
Jœ Jœ œb > jœ
œ œ> œ œ> œ œn > œ
18...Three Fantasies
&&
B
?
Vln. I
Vln. II
Vla.
Vc.
œ> œ œ œ> œ œ#
œ œœ œœ œœ
œ- œb œ œ- œ œ jœb fl .œ
Œ jœ œ> œ œ> œ. œ. œ. œ.
48
jœ> ‰ Œ œ> œ
jœ> ‰
œ> œ œb œ œ œ
3
œ œn œ
œ œ œ œ œ œ œœ#
jœ#
jœ> jœ œ>
jœœb >
æ œœæ œæ œn > œ œ
œ œ œ jœ# .œ> œ jœ> ‰
œ> œ œb > Jœ ‰
œœ 3œ# > œ œ
3œ œ# œ
3
œ œ# œ
˙ ˙œb œ œb œ œ œb
œ> œ.
œ>æ œ
>æ œ
>æ
&
&
B
?
Vln. I
Vln. II
Vla.
Vc.
√
œ œ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œ œ
œb > œ> œ# > œ> œ> œ œ œ œ œb
.œæ œb œ œ œb œ
> œ
51
œ>æ œæ œb > œ
(non trem.)
J
œœb > œœ> J
œœn > ˙˙
œ^ œ œb > œn œ> œœb
œb ˘ œ. œ. œ. œ œ œ œ. œ. œ. œ. œ œ œ œ
œœn v œ
œ> œb œb > œb œ> œ œ
œœ>æ
œœ>æ
œœ>æ œœ
>
æ
œœn œb > œ œ œ œb œb œb > œn œn
œb >
J
œœb ˘ œœ> J
œœn > œœ œœ. œœ. œœ. œ œ
œ^ œ œb > œ jœ>
‰
( ƒ )
&
&
B
?
Vln. I
Vln. II
Vla.
Vc.
(√)œœ>æ
œœ>æ
œœbb >æ J
œœ> ‰
œ> œ œ> œ œ> œ œ> œ
‰ jœ> œ# > œ œ-
œb œ œ- œ>
54
˙˙b æ œœn >
œœ>
jœœb >
‰
ß
‰ œ œ
œ Oœ Oœ O˙bæ
œb œ œ œ œ œ œ
œœn œ œ œ œ
.˙ œ œ# œ œ
œ œ Jœb > œ Jœb˙
Sp
J
œb ¯ jœ œ>
Jœ ˙
3
œ> œ œ
3
œ œ œ œ> œ# œ œ œb œ
œb > œ œ> œ œb > œ œ œ œ œ
œb > œ œ> œb œ ‰ jœ œ> œ œ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
19...Three Fantasies
&&
B
?
Vln. I
Vln. II
Vla.
Vc.
Jœn > œœ Jœ> œœb œ œ œ œ#
3
œ œb œ œ œ œ œ œ œœn œ
œb > œ ˙ œ
57
Œ œ œb Jœb ‰ß ƒ
pizz. arco
J
œœ˘ œœ- J
œœb œœ œœ œœ œ> œ œn œ
œ# > œœ ..œœb œ œ
œb > œ ˙ œ
‰ jœb > œ>
œb Jœb ‰ƒ
f
f
f
pizz. arco
f
œb œ œ jœ ..œœn
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ. œ. œ œ
˙b œ œ>
Œ œ>
œb Jœb ‰
F
F
F
f F
pizz. arco
œb > œ œ œ œb œ jœ .œb
Œ 3œ> jœ œ œ> œ>
jœ ‰ œb > œb æ œb æ œ>æ œæ
Ó œb > Œ
p
ƒ
f
pizz.
Solo!
&
&
B
?
46
46
46
46
44
44
44
44
Vln. I
Vln. II
Vla.
Vc.
Œ ˙˙b > jœ. ‰
jœ
jœb > jœ .œ> >˙
Ó 3‰ œb æ œb æ
3œ>æ œæ œb æ
61
œ Œ ˙b
f p
F F
arco
‰ ..œœbb > ˙
w
Ó œb œb
˙ Jœ .œ>p Í
P
F p
F P
poco vibrato
jœ .œn
> ˙
ww
œb ˙b œb æ
w
F p
F p
œ œb œb œ œ œb
..˙˙ Œ
.æ˙ Œ
.˙ Œ
∑
¿ Œ Ó
¿ Œ Ó
¿ Œ Ó
ƒ
ƒ
ƒ
sempre in tempo, grooving
¿ Œ Ó Ó
¿ Œ Ó Ó
¿ Œ Ó Ó
jœ ‰ Œ Ó Óç
ƒ
col legno battuto
&
&
B
?
44
44
44
44
Vln. I
Vln. II
Vla.
Vc.
¿ Œ Ó
¿ Œ Ó
¿ Œ Ó
67
jœ ‰ Œ Óç
Œ œ œ œ
¿ Œ Ó
¿ Œ ‰ ..Oœ
jœ ‰ Œ Óç
P
P
lontano
flautando
(solo) jœb œ> œ œ œ œb > œn œœ
¿ Œ Ó
..O˙ Œ
jœ ‰ Œ Óç
poco f p
f p
..˙˙ Œ
Œ œ. œ. œ-
3œ jœ
¿ Œ Ó
jœ ‰ Œ Óç
ƒ
F
lontano
flautando
(solo)
¿ Œ Ó
jœœ# fl œœ
jœœ> ˙˙
¿ Œ Œ ‰ œ> œ>
¿ Œ ‰ jœb . œ> œ
f F
poco f
ƒ poco f
(ord.)
20...Three Fantasies
&&
B
?
46
46
46
46
44
44
44
44
46
46
46
46
Vln. I
Vln. II
Vla.
Vc.
jœ ‰ Œ Ó
˙˙ Ó
Jœb
˘ .œb æ æ˙
72
Ó 3Œ jœb > ‰ jœb > ‰
ç
P
poco f
col legno battuto
(wood & string)
sul pont.
jœ ‰ Œ Ó
¿ Œ Ó
.æ˙ Œ
Ó Œ œ>
ƒ
ç
P
flautando, poco vibrato
col legno battuto ¿ Œ Ó Ó
¿ Œ Ó Ó
¿ Œ Ó Ó
.w
ƒ
ƒ
F ∏
sempre in tempo al fermata
¿ Œ Ó
¿ Œ Ó
¿ Œ Ó
¿ Œ Ó
f
f
f
f
¿ Œ Ó Ó
¿ Œ Ó Ó
¿ Œ Ó Ó
¿ Œ Ó Ó
F
F
F
F
poco F
poco F
poco F
poco F
¿ Œ Ó Ó
¿ Œ Ó Ó
¿ Œ Ó Ó
¿ Œ Ó Ó
¿ Œ Ó ÓU
¿ Œ Ó ÓU
¿ Œ Ó ÓU
¿ Œ Ó ÓU
P
P
P
P
21...Three Fantasies
&&
B
?
44
44
44
44
Violin I
Violin II
Viola
Cello
∑
∑
∑
œfl
œ. Œ Ó
q»¡£™   (no slower)
Dancing with enthusiasm
Joyful, but intense, in a groove
p
∑
∑
∑
œfl
œ. Œ Ó
∑
∑
∑
œfl
œ. Œ œfl
œ. Œ
P
∑
∑
œfl
œ. Œ Ó
Ó ‰ jœfl
ŒF
∑
∑
œfl
œ. Œ œfl
œ. ‰ jœ.
Œ jœfl ‰ ‰ jœË œ
. œ.
F
∑
∑
jœfl ‰ œfl
œ. ‰ jœ. œ. œ.
‰ jœ. Œ œ. œ. ‰
jœ.
&
&
B
?
Vln. I
Vln. II
Vla.
Vc.
∑
∑
œ. œ.
≈ rœfl
‰ œ. ≈ œ.
‰ œ> œ
7
œ. œ. œ. œ. œ. œ.
œ. œ.
∑
‰ jœœ.
≈ rœœ.
‰ œœ. ≈ œœ.
‰ jœœ.
jœ# . ‰ œ. œ.
‰ jœ. œ. œ.
œfl
œ œ. œ. œ.
œ
fl œ. œ.
F
∑
Œ œ> œ œœ# ˙˙
‰ jœ. œ. œ. œ. œ. œ. œ.
œfl œ.
œ. œ. œ. œ. œ. œ.
œ. œ.
f
∑
‰ jœœ# . ‰ jœœ.
3Œ œœ. œ.
œfl œ.
‰ œfl œ.
‰ ‰ jœ. œ. œ.
œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ.
F
&
&
B
?
Vln. I
Vln. II
Vla.
Vc.
Ó œ> œ œœ# œœ
3
œ. œœ# . œ.
≈ œ œœ œ œ- œœ.
œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ.
11
œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ.
f
˙˙ œn > œ œ œ œ œ œ œ œ
‰ jœœ# . œ. œœ. ≈ œ œœ œ œ- œœ.
œ œ. œ.
œ. œ¨ œ. œ. œ.
œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ.
œË
œœ. œ. œœ. ‰ Jœœ˘ œ. œœ
.
œ. œœ# . œ. œœ. œ. œœ. œ. œœ.
œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ.
œ. œ. œ. œfl œ. œ. œ. œ.
œ.
œœ. œ. œœ. œ˘ œ. œ. œ> œ
œ. œœ# . œ. œœ. œ.
œ œ œn . œ.
œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ.
œ. œ. œ. œfl œ. œ. œ. œ.
ß
‰ Jœœ
. œ. œœ. ‰ Jœœ
. œ. œœ.
œ. œœ# . œ. œœ. œ. œœ. œ. œœ.
œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ.
œ. œ. œ. œfl œ. œ. œ. œ.
22...Three Fantasies III. Shortening Bread
&&
B
?
Vln. I
Vln. II
Vla.
Vc.
œ.
œœ. œ. œœ. œœ œ œ. œœ œ œ œ
œ. œœ# . œ. œœ.
‰ jœ. œ. œ.
œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ.
16
œ. œ. œ. œfl œ. œ.
jœ. ‰
œ.
œ. œœ-
œœ˘ œ. œœ- œ œ
œœ. œ. œ> œ œ œ œ.
œ. œ-
œ. œ. Jœ. ‰ œ. œ. œ œ œ œ&
jœœœ# Ë
‰ ‰ œ œ# Jœœ¨ ‰ Œ B
f
f
f
œœ> œœ. œ. œœ- œ œ œ. œ. œ. œ œ
‰ œ. œ. œ œ œ œ œ .œ- œ
œ> œ œ.
˙ œ> œ œ œB
œ œ œ œ œ œ œ?
ƒ
pizz.
&
&
B
?
Vln. I
Vln. II
Vla.
Vc.
‰ Jœ. œœ- œ œ
œœ¨ œ. œœ œ# œ œ
œœ¨ œ. œ# > œ œ. œ. œn . œ# > œ œ.
œ. œ. œ. Jœ. ‰ œ. œ. œ. œ œ# œ œ
19
œœœ# Ë
Œ œ œœn œ œœ
arco
f
œœ˘ œœ œ œ œ œ œ˘ œ# > œ œ œ œn œ œ œ
œn œ# œ œ œ œ œn œ œ œ œ œ œ .œ
œ> œo œ .œ> œ
∑
ƒ
sul D sul C
w
w
œ ‰
jœœ ≈
rœœ>
‰ ‰ jœœ
œ œ. œ. œ. œ. œ. œ.
pizz.
pizz.
ç
arco
ƒ
w
w
‰ jœ ≈ .jœ> œ
‰ jœ
œ. œ. œ. œ. ‰
jœ. œ. œ.
p
p
&
&
B
?
Vln. I
Vln. II
Vla.
Vc.
∑
∑
‰ jœ œ œ œ œ
œ Œ
23 œ ‰
jœ. ‰ jœ. œ. œ.
F
pizz.
çsub.
arco
p
∑
∑
Ó æ˙
œfl
œ. œ. œ. ≈ œ. œ. œ. œ. œ.
arco, trem.
F
∑
∑
≈ œ. œ. œ. œ. œ.
Ó
œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ.
F
∑
∑
≈ œ œ œ jœ. ‰ ‰
jœfl Œ
œ. œ. œfl œ. œ. œ> œ. œ.
p
∑
∑
‰ .œæ jœæ
..œœ# >
œ. œ. œ. œ. œfl œ.
œ. œ.
p
(non trem.)
23...Three Fantasies
&&
B
?
Vln. I
Vln. II
Vla.
Vc.
∑
∑
3Œ œ.
œœ# .
3
œ.
œœ. œ.
28
œ. œ. œ. œ. ‰ jœ. œ. œ.
f
ww##
ww#
‰ Jœœb
. ≈ Rœœ
. ‰ œœ. ≈ œœ. ‰ Jœœ
.
‰ jœn . œ. œ. œ œ œ œ œ. œ.
Spp
Spp
F
P
ww
ww
‰ œœb ˘ œœ. ≈ Rœœ
. ‰ œœ. ≈ œœ. ‰ Jœœ
.
œ. œ. œ. œ. œ œ œ œ œ œ œ œF
..˙˙##æ
œœnnæ
..˙˙# æ œœn æ
Œ œœb ^ Œ ‰ Jœœ^
‰ jœ. œ. œ. œfl
œ. œ. œ.
gliss.
gliss.
gliss.Sp
Sp
pizz.
ß ß
wwææ
ww
æ
æ
≈ ..Jœœb
^ Œ O˙
œ. œ. œ. œ. œ. œ. œn .
œ.
ƒç P
&
&
B
?
Vln. I
Vln. II
Vla.
Vc.
œ# œ#
œä œ Œ œ œ
Ó œ œ#
œn - œ
‰ œb ˘ œ. œ. œ. œ. œ. œ.
œ.
33
œ. œ# . œ# - œ- œ# - œ- œ>
f f
farco
f
f
Ó œ# . œ. œ# . œ œ
œ œ œ# œ
3œ œ œ
œ˘ œ. œb . œ. œ. œ. œ
. œ. œ.
w
f
œ# œ> œ. œ. œ. œ. œ. œ.
œ# œ
œ# œ Œ œ œ
œ œ œ. œ. œ. œ. œ. œ.
œ.
‰ jœ .œ> œ jœ œ>
f
Quasi solo, to the fore
legato
œ# . œ. œ. œ. ‰ J
œ. œ. œ.
œ œ# Œ œ˘ œ. œ. Œ
œ. œb ˘ œ. œ. œ. œ. œ. œ.
œ œ 3œ œ œ>
&
&
B
?
Vln. I
Vln. II
Vla.
Vc.
œo
œ. œ. œ. ‰ J
œ. œ. œ.
œ> œ# œ Œ œ œ ‰ œ# œ
œ. œ. œ.
œb ˘ œ. œ. œ. œ.
37
œ œ- œ- œ- œb ä œ œ œ œ œ
œo
œ. œ. œ. ‰ J
œ. œ. œ.
œ# > œ ‰
jœ jœ>
‰ œ œ
œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ.
≈ .Jœ> œ œ œ œ œ œ.
œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ.
œ œ œ# fl œ. œ. œ. œ. œ. œ.
œ. œ. œ. œ. œ. œ.
œ. œ.
œ œ> œ œ> œ œ> œ œ œ> œ œ> œ B
œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ.
œfl œ. œ. œ. œ# . œ.
œ. œ. œ.
‰ jœ ..œœ> œœ> œœ>
œ. œ# . Jœ# ˘ ‰ Œ ‰ Jœ>
24...Three Fantasies
&&
B
B
Vln. I
Vln. II
Vla.
Vc.
œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ.
œ- œœ.
œ. œ. œ# . œœ.
œ.
œœ> œœ. ‰ œ
> œ œ œ> œ œ œ
41
œ œ# . Jœ# ˘ ‰ ‰ Jœ. œ. œ.
œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ.
œœ. œœ. œ. œ. œ# . œœ.
œ. œ. œ. œ.
œb > œ œ œ Ó
œ. œ# . Jœ# ˘ ‰ œ. œ. Jœ. ‰
œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ.
œ. œ# . œœ.
œ. œœ. œ. œ. œœn .
œb > œ œ œ Ó
œ. œ# . œ# . œ. œ. œ. œ. œ.
œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ.
œ. œ# . œœ.
œ. œœ. œ. œ. œœn .
Œ œb > œ œ œ Œ
œ> œ# œ# ‰ œ> œ Jœ ‰ œ> œ œ
&
&
B
B
Vln. I
Vln. II
Vla.
Vc.
œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ.
œ. œ# . œœ.
œ. œœ. œ. œ. œœn .
œb œ œ œ œ œ œ# œ
45
œ> œ# œ# œ> œ œ œ> œ œ œ> œ œ
œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ.
œ. œ# . œœ.
œ. œœ. œ. œ. œœn .
œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ# œ# œ œb > œ œ œ œ œ œœ œ> œ œ œ
œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ.
œœ. œ. œœ. œ.
œœ. œœ. œ. œ. œ¨
3œ- œ- œ- 3œ- œ- œ-
œ œ# œ# œ œb > œ œ œ œ œ œœ œ> œ œ œ ?
ƒ
ƒ
Œ
œ> œ# œ œ ˙˙>
œ. œb . œb . œ. ≈œ œ œ œ. œ.
œn œ. œb . œ. œn . œ
. œ. œ.
œ> œb œ œ ˙ œ œ˘
Solo
ƒ
f
f
ƒ f
&
&
B
?
Vln. I
Vln. II
Vla.
Vc.
œ> œ œ œ œœ-
œ> œ œ œb œœn >
œ œb œ œb ≈ œ œ œ œ. œ.
œ. œ. œb . œ. œ. œ
. œ. œ.
49
Œ ‰ jœ œ œ œ œb
..œœ J
œœ>æ J
œœæ
œœ>æ J
œœ¨
œ œb fl
≈ œ œb fl œ
œ
fl
≈ œ œfl œ
œ
fl œ
œ. œ. œb . œ. œ. œ
. œ. œ.
jœ.
‰ Œ Ó
(trem.)
ƒ
‰ J
œœ¨ Œ J
œœ˘ ‰ ‰ J
œœ˘
œb . œb . œ. œ. ≈ œ œ œ œ. œ.
œ. œ. œb . œ. œ. œ
. œ. œ.
∑
Œ J
œœ¨ ‰ ‰ J
œœ ‰ J
œœ
œ. œb . œb . œ. ≈ œ œ œ œ. œ.
œ. œ. œb . œ. œ. œ
. œ. œ.
jœfl
‰ Œ jœ. ‰ Jœ#
. ‰
ß ß ß
25...Three Fantasies
&&
B
?
Vln. I
Vln. II
Vla.
Vc.
‰ J
œœ. œœ> œœ. ‰
3œœ˘ œœ˘ œœ˘
œ. œb . œb . œ. œ œ
œ œ
œ. œ. œ. œ. œ. œ. œb . œ.
53
jœœfl
‰ Œ Jœ# . ‰ Jœ. ‰
ƒ
‰
œ> œ œ œ œ œb œ œ œ œ œ œ œ# œ
œ. œb .
œ. œ. œ. œ. œb . œ.
œ. œ. œb . œ. œ. œ
. œ. œ.
œfl
œ. Œ Œ Jœ#
. ‰
poco meno f
œ> œ œ œ ˙ œb >
œ œb
œ
œ. œb . œb . œ. ≈ œ œ œ œ. œ.
œ œ ≈ œ œ œ œ ≈ œ œ œ œ œ
jœ.
‰ Œ jœ. ‰ Jœ#
. ‰
ß
&
&
B
?
Vln. I
Vln. II
Vla.
Vc.
Œ œ# > œ œ œ Œ œb > œ œ œ
œ. œ. œb . œ. œb . œ. œ. œ. œ. œ.
œ> œ œ œ Œ œ> œ œ œ ≈ œ œ œ
56
jœ.
‰ Œ jœ. ‰ Jœ#
. ‰
Œ ≈ œ œ œ œ˘ œb œ œb
œ œn œ œ
œ. œb . œb
œ œ. œ. œb . œb œ œ.
œ> œ œ œ ‰ œ> œ œ œ ‰ ≈ œ œ œ
jœ.
‰ Œ jœ. ‰ Jœ#
. ‰
œb > œ œ œ œ œ œ œ œ œ œb œ œ œ œb œ
œ. œb .
œ. œb . œ. œ.
œ. œ.
œ> œ œ œ ‰ œ> œ œ œ œ œ œ œ œ œ
jœ.
‰ jœ. ‰ Jœ#
. ‰ ‰ Jœ# ^
&
&
B
?
Vln. I
Vln. II
Vla.
Vc.
œ œb œb œ œ œb œ œ œb œb œ œ œ œ œ œ
œ. œ˘ œb . œ. œ œ ≈ œ œ œ œ
œ œ œb œ œ œb œ œ œb œb œ œ œ œ œ œ
59
Œ œ. œb . œ.
œ# . œ# . œ.
(End solo)
œ œb œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œb œ œ œ œ ≈ œ œ œ œ ≈ œ œ
œb . œ. œ. œb . œ. œ. œ
. œ.
F
F
F
F
œ œb œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œb ≈ œ œ. œ œ ≈ œ œ. œ œ ≈ œ
‰ jœ. œ.
œ. œb
. œ. œ. œ.
26...Three Fantasies
&&
B
?
Vln. I
Vln. II
Vla.
Vc.
œ œb œb œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œb . œ œ ≈ œ œ. œ œ ≈ œ œ. œ œ
62
œb > œ ≈ œ œ. œ œ ≈ œ œ. œ œ ≈ œ
œb œb œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œb œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ. œb œ ≈ œ œ. œ œ ≈ œ œ ≈ œ œ
œb œ œb œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œb œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
≈ œb œ. œ œ. œ œ. œ œ ≈ œ œ.
p π
p π
p π
p π
&
&
B
?
Vln. I
Vln. II
Vla.
Vc.
œ œb œb œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œb
œ œb œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œb
65
œb > œ œ> œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œb œb œ œ œ œ œ œn œn œ
œ œ œ œ œ œ
œb œb œ œ œ œ œ œ# œ œ œn œ œn œn œ
œ
œb œb œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œb œ œb œ
œb œb œ œ œ œ œ œ œ œb œb œb œb œ œ œb
œ œ œ. ‰ Jœ. J
œ.
‰ ‰ œ. œ.
œ œ œ œ# ˘ œ. Œ œ. œ.
œ œ œn . Œ ‰ jœ. J
œ. ‰
œ œb œ. Œ œ˘
œ. Œ
f
f
f
f
&
&
B
?
45
45
45
45
Vln. I
Vln. II
Vla.
Vc.
√œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. ≈ œ
. œ. œ.
œ# . œ. ‰ œ. œ. ‰ jœ. Jœ
. ‰
œ. œ. œ
. ‰ jœ. J
œ. ‰ ‰ jœ.
68
‰ œ œ œ œ ‰ Œ œ. œ. œ.
cresc.
cresc.
cresc.
cresc.
œ. œ# . œ. œ. œ. œ. œ# . œ. œ˘ œ. ≈ œ.
œœ
. œ. œœ
. œ. œœ
. œœ
. œ. œ œ œ œ
œ. œ. œ# . œn . œ. œ. œ. œ
. œ. œ.
œb . œn . œn .
œ. œb . œ. œn . œ. œ.
Jœ> ‰ œœ
.
≈ œœ
.
‰ œœ
. œœ. ‰ œœ
. œœ. œœ. œœ. œœ.
œœ
>
œ ≈ œ œ
œœ ≈ œœ
. œœ
. œœ œ ‰ œ
œœ œœ œ ‰
œ# > œ. œ. ‰ J
œœ
. œœ
. œœ
.
‰ œ.
œ.
‰
œœ
. œœ
.
≈
œœ
.
œ> œœ. ‰ œœ. œœ. ≈ œœ. œœ. ‰ . R
œœ. œœ. œœ. œœ.
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
27...Three Fantasies
&&
B
?
44
44
44
44
Vln. I
Vln. II
Vla.
Vc.
(√)
≈ œœ
. œœ. œœ. ‰ œœ
. œœ. œœ. œœ. ‰ œœ
. œœ. œœ. œœ. œœ
œœ
. œœ
.
≈ œœ
. œœ
. œœ
. œœ
. œœ œ
œœ
. œœ
.
œ
œœ œœ œ
œœ œ
œœ
. œœ
.
œœ#
. œ œ œ œ œ œ ≈
œœ
. œœ
. œœ
. œœ
.
≈
œœ
. œœ
. œœ
. œœ
.
71
œœ. œœ. œœ. œœ. œœ. ≈ œœ. œœ. œœ. œœ. œœ. œœ>æ
œœæ
gliss.
gliss.
˙˙ œœ œœ
jœœ
..œœ# œœ œœ
œœ œœ œœ œœ
œœ
œœ# œœ Jœœ œœ Jœœ
˙˙ ˙˙
Jœ
legatissimo tutti
ƒ
Sp ƒ
Sp ƒ
Sp ƒ
œœ œœ œœ œœ
œœ
œœ# œœ œœ
œœ œœ œœ
œœ œœ œœ œœ
œœ
˙˙ œœ# œœ
œœ ..˙˙Jœ ƒ
p ƒ
p ƒ
p f
&
&
B
?
Vln. I
Vln. II
Vla.
Vc.
(√) œœ> œœ œœ. Œ Ó
jœœ
œœ# > œœ œœ. œb - ‰ œ>æ Jœ
>
æ
œœ# > œœ œœ. œb ˘ œ. œ. œ. œ. œ.
74
œœ
> œœ œœ. Œ Œ œ
œ#
Rœ
Keep the tempo, keep the groove
ç
(trem.)
F
pizz.
f
Oœ Oœ Oœ Oœ O˙
‰ .œb >æ Œ œ
> œ œ œ
œb . œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ.
Ó Œ ‰ Jœ^&
ƒ
f
P
ß
œ Œ Ó
wb
œb . œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ.
Œ ‰ Jœb Œ ‰ Jœ
ß
pizz.
P
F
∑
w
œb . œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ.
≈ .jœb > Œ ‰ Jœb ‰ Jœß F(        )
&
&
B
&
Vln. I
Vln. II
Vla.
Vc.
∑
∑
œb œœ œ œœ œ œœ œ œœ
78
≈ .jœ> Œ ‰ Jœb ‰ Jœß F(        )
Ó Œ ‰ jœ
œ- Jœœ˘ ‰ Ó
œb œœ œ œœ œ œœ œ œœ
‰ Jœb ‰ Jœ ‰ Jœ ‰ Jœ
ß
pizz.
π F
Œ œ# œ# ‰ Jœ>
∑
œb œœ œ œœ œ œœ œ œœ
‰ Jœb ‰ Jœ ‰ Jœ ‰ Jœ
f
cresc.
∑
3Œ œ œ#
3œ# ˙˙˙˙n
#gggggggg
œb œœ œ œœ œ œœ œ œœ
‰ Jœb ‰ Jœ ‰ Jœ ‰ Jœ
f
pizz.
28...Three Fantasies
&&
B
&
Vln. I
Vln. II
Vla.
Vc.
Ó ≈ œœb >
œ œ# œn œ œ# œ
∑
œb œœ œ œœ œ œœ œ œœ
82
Œ œ# œ œ
arco
Solo
f
poco f 
poco f 
œ œ# œ œ#
œ> œ# ‰ Ó
Ó ≈ œœb >
œ œ# œ œ œ# œ#
œb œœ œ œœ œ œœ œ œœ
Œ œb œb œ B
arco
Solo
f
Ó Œ ‰
œ> œ
œ> œ œ# œ œ> œ# ‰ Ó
œb œœ œ œœ œ œœ œ œœ
œ# œ œ œ œ œ
f
f
&
&
B
B
Vln. I
Vln. II
Vla.
Vc.
œb ˘ œ œ œ œ# œ˘ Ó
˙b Œ ‰
œ> œ
œb œœ œ œœ œ œœ œ œœ
85
œ# œ œ œ œ œ#
P f
..˙˙ œ#
œb . œ œ œ# œ œb fl œ#
œn œ œ œ œ œ˘
‰ Jœb ‰ Jœ ‰ Jœ ‰ Jœ
‰ Jœ#
œ œ# œn œ œn
P
pizz.
œœ# > œ œ
œ œ œ œ˘ ≈ œ œ œ œb
œb > œ œ
Œ ‰ œ œ œ œ œ œ œ œ œ.
‰ Jœb ‰ Jœ ‰ Jœ ‰ Jœ
œ œ œ œ œ œb ?
f
f
&
&
B
?
Vln. I
Vln. II
Vla.
Vc.
œ> œ- œ# > œ- œ> œ œ# > œ- œ> œ- œ œ
Œ ≈ œ œ œ œ. œ
> œn œ œ# > œ-
‰ Jœb œ œ ‰ Jœ œ œ
88
œ œn ‰ Jœ
œ œ œ
ƒ
f ƒ
œ> œb œ.
Œ œ œ# œ. ‰ œ# > œ
œ> œ- œ# > œ- œ# > œ ‰ œœb œœ œ œ œ.
Jœ
œb Jœ Jœ
œ Jœ
‰ Jœ œ ‰ Jœ
œ œ
tutti subito piano
p
p
p
p
œ œb œb œ œ œ ‰ œ œ œœ œ œ œœ
œœb œœ ‰ œ œ œœ ‰ œ œ œœ œ œ œœ
œ œ# œ œ ‰ Jœ œ œ
‰ Jœ œ œ œ œ œ œ
Building intensity gradually
29...Three Fantasies
&&
B
?
Vln. I
Vln. II
Vla.
Vc.
‰ œ œb œœb œ œ œ œ œ œœ œ œ œœ
œ œ œœb œ œ œœ œ ‰ . R
œœ^ ‰ œ œ
œœ œ# œ œ œœ œ œ œ
91
œ# œ œ œ œ œ œ œ
cresc. poco a poco
cresc. poco a poco
cresc. poco a poco
cresc. poco a poco
‰ œ œb œœb œ œ œœ œ œ œœ œ œ œœ œ œ
œœb œœ ‰ ‰ J
œœ^ ‰ jœœ ≈ R
œœ^ ‰
œœ œ# œ œ œœ œ œ œ
œ# œ œ œ ‰ Jœ œ œ
œœb œ ≈ œb œœ œ œ ≈ œœ œ œ ≈ œ œ
‰ J
œœ ≈ œœ œœb œœ
œœ ‰ œœ œœ œœ
œœ
œœ œ# œ œ œœ œ œ œ
œ# œ œ œ œ œ œ œ
&
&
B
?
Vln. I
Vln. II
Vla.
Vc.
œœb œ œb œ ≈ œœ> œ œ œ œ
œœ œ œ œ ‰
‰ Jœ
œ œ .œb v œ
‰ œ œ
œœ œ# œ œ œœ œ œ œ
94
œ# œ œ œ œ œ œ œ
F
F
pizz.
F
F
œœb v œ ≈ .jœb
5
‰ œœ œ œ œ
≈ ..J
œœ Œ œb œ œ
œ
œœ œ# œ œ œœ œ œ œ
œ# œ œ œ œ œ œ œ
pizz.
ß
ß
‰ J
œœn ^ œ œb œ ‰ jœœ# ≈ œ œ
œb œ œ
œ ‰ œ œ œ
œ ‰ œ œ œ
œ
œœ
œ# œ œ œœ œ œ œ
œ œn œ œ œ# œ œ# œ
f
f
f
f
&
&
B
?
Vln. I
Vln. II
Vla.
Vc.
œœ# œn œb
œ ..œœn ^ œ œb œ# œ
≈ œ œ œb
œ
> œ œ œ ≈ œ œ œ
œ
> œ œ œ
œœ
œ# œ œ œœ œ œ œ
97
œ# œ .œ œ> ‰ Jœ
>
3‰ œ œ
‰ Jœ# œ œ œ œ œ œ œb œ^
‰ Jœœ œœ œœ œœ œœ œœ œ^
‰ Jœ œ œ œ œ œ
œ^
œ# v
œ# œ œ œ œ œ^& ?
Ï
Ï
Ï
ç Ï
Œ jœb v ‰ Ó
Œ œb v œ œ œ œ# œ œb
œb œn œn œ œn
Œ jœœv ‰ Ó
Œ jœv ‰ Ó
arco
ƒ
arco
ƒ
Solo
arco
ƒ
arco
ƒ
30...Three Fantasies
&&
B
?
Vln. I
Vln. II
Vla.
Vc.
Jœ^ ‰ Œ Ó
J
œœ# ^ ‰ Œ Ó
œ^ œ# œ œn œ# œ œ œ>
3
œb œn œ œ œ# œ œb
100
Jœb ^ ‰ Œ Ó
Solo
‰ Jœœ^ Œ Œ ‰ œœbb
^ œ
‰ Jœn ^ Œ Œ ‰ Jœœbb
^
œ- œœb v Œ Œ ‰
jœœv
‰ œœ# ^ œ# œ œ œ# œ œb œ œ œ# œ œ# œœ^
Solo
Solo
œ# œ œ œ œ œ œ œ œ# œ œ œ#
œ œ œb œ
∑
∑
∑
&
&
B
?
Vln. I
Vln. II
Vla.
Vc.
œœ## ^ ≈ œb ˘ œfl œfl œfl œb fl œfl œb
œ
œœœ^ ≈ œ˘ œfl œb fl œ# fl œfl
œfl œ œ
œœ^ ≈ œb ˘ œfl œb fl œfl œb fl
œ˘ œb ˘ &
103
œœœœv
≈ œfl
œ# ˘ œ˘ œ# ˘ œ œ# œ œ œ˘ &
Brassy, big band shout
œb ˘ œb ˘ œb ˘ œ˘ œ˘ œ˘ œ˘ œ˘
œb ˘ œ˘ œ˘ œ˘ œ˘ œ˘ œ˘ œ˘
œb ˘ œb ˘ œb ˘ œ˘ œ˘ œ˘ œ˘ œ˘
œfl
œ
fl œ˘
œ> œ. œfl œ˘
œ>
œœb
¨ œb . œœ¨ ≈ œ. œœ¨ œ. œœ¨ œ. œœ¨ œ. œ¨
œb ˘ œ˘ œ˘ œ˘ œ˘ œ˘ œ˘ œ˘
œb ˘ œb ˘ œb ˘ œ˘ œ˘ œ˘ œ˘ œ˘
œ. œ. œ. œ
> œ. œ. œ. œ œ
&
&
&
&
Vln. I
Vln. II
Vla.
Vc.
œb ˘ œb ˘ œb ˘ œ˘ œ œ œ œ
œb œ œ œ œ œ œ œ
œb œb œb œ œ œ œ œ
106
œ^ œ. œ> œ œ œ œ œ#
> œ œ œ œ œ œ œ?
etc.
etc.
etc.
œb œb œb œ œ œ œ œ
œb œ œ œ œ œ œ œ# œ œ#
œb œb œb œ œ œ œ œ
œœ œ
œ œ œn ˘ œn ˘ œ˘ œ˘ œ˘ œ œB
œ¨ œ˘ œ# ˘ œ# ˘
œ> œ
œ œ œ œ# œn œ#
œ¨ œ# ˘ œ# ˘ œ˘ œœfl œœ# fl œ# fl œfl
œ¨ œ˘ œ˘ œ# ˘ œ˘ œ˘ œfl œ# flBœ¨ œ# ˘ œ˘ œ˘ œn ˘ œ# ˘ œ˘ œ˘?
31...Three Fantasies
&&
B
?
Vln. I
Vln. II
Vla.
Vc.
œ˘ œœ
˘ œb ˘ œœ
˘ œ˘ œœ
˘ œ# œn œ˘
Œ œ˘ œ˘ œ# ˘ œ˘ œ˘ œ˘
œfl œfl
Œ œ˘ œ˘ ‰ Jœ˘&
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œ# fl œ# fl Œ
œ# ˘ œ# ˘ Œ
œ˘ œœ
˘ œb ˘ œœ
˘ œ˘ œ œ# œn ˘ œ> œœn
œ# ˘ œ˘ œ˘ œ˘ œ˘ œ. œ˘ œ# ˘ œ˘
œ˘ œ˘ œb ˘ œ˘ œ˘ œ. œ# ˘ œn ˘ œ˘
‰ Jœ#
˘ Jœ˘ ‰ œ# œ. œfl
œ# ˘ œ œ&
œb . œ. œ.
œ. œb ¨ œ. œ. œ.
œœb œœ œœ> ≈ œœ œœ
> œœ œœ> œœ œœ> œœ œœ>
œb œ œ> ≈ œ œ> œ œ> œ œ> œ œ>
œb œ œ> ≈ œ œ> œ œ> œ œ> œ œ>
&
&
&
&
Vln. I
Vln. II
Vla.
Vc.
œb Ë œ. œ
. œ. œ. œ.
œ¨ œ¨
≈ œœb œœ
> œœ œœ> œœ œœ> œœ œœ> ≈ œœ œœ
>
≈ œb œ> œ œ> œ œ> œ œ> ≈ œ œ> B
112
≈ œb œ> œ œ> œ œ> œ œ> ≈ œ œ> ?
Œ O˙## Œ
Ó ‰ Jœœ œœ œœ
Œ ¿ Œ ¿
˙˙˙ggggg
+ ¿ ¿
Intensely rhythmic
Keep the tempo !
p f
col legno battuto
F
(tap on body of inst.)
ß F
ç
(tap on body of inst.)
F
Œ ¿ ¿ Œ ¿ ¿
œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ
¿ ¿ ≈ .J¿ Œ ¿ ¿
¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿> ‰ J¿ ¿>
(tap on body of inst.)
F
ß F(        )
&
&
B
?
Vln. I
Vln. II
Vla.
Vc.
Œ .o˙
     
  Œ Œ œœ> œœ
¿ Œ ¿ ¿ Œ
115
‰ J¿ ¿ ¿ ≈ .J¿ ‰ J¿
pizz.
ß
ß
quick arpeggio
pizz., other side of bridge
col legnoF
ß
Ó Œ ¿ ¿
œœ œœ œœ œœ œœ œœ> œœ œœ œœ œœ
‰ JOœ##
Oœ# Oœ Oœ Oœ Œ
¿ ‰ J¿ ¿ ¿ ¿ ¿
f
¿ ¿ Œ ¿ ¿ Œ
Œ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿
     
  Œ Œ œ
Œ .o˙
quick arpeggio
pizz., other side of bridge
pizz. gliss.
ß
pizz.
ß
¿ ¿ Œ Ó
Œ O˙## Œ
Œ ≈ .J¿ Œ ≈ .J¿
jœ œ>æ Jœ jœ œ>æ Jœ
π f
(tap)
ß ß
F
col legno battuto
32...Three Fantasies
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?
Vln. I
Vln. II
Vla.
Vc.
≈ R—. ‰ Œ ≈ R—. ‰ Œ
¿ ≈ .J¿ ¿ ¿ ¿
Œ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿
119
‰ œ> œ œ œ œ œ œ>æ
arco
(very high, indeterminate note)
f ‰ J¿ ¿ ¿ ‰ J¿
> ¿ ¿
≈ .J¿ Œ ¿ ¿ ¿
Œ ‰ jœ œ œ
œ œ
Œ o˙ ‰ Jœo
ß
col legno battuto
f
pizz.
ß ç
¿ Œ ‰ ..Oœ##
¿ ¿ ¿ ¿> ¿ ¿ ¿
œ œ œæ Œ
œœ# > œœ
Ó ¿ ¿ ¿
f
(trem.)
F
F
(tap)
‰
..Oœ Ó
‰ J¿ ¿ ¿ ¿
œœ# œœ œœ>æ œœ œœ œœ>æ
¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿
f
cresc.
&
&
B
?
Vln. I
Vln. II
Vla.
Vc.
‰ jœæ œæ œb æ œæ œæ
œ
æ
¿ ¿ ¿ ≈ .J¿ ‰ J¿
Ó Œ œœæ
123
¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿> ‰ J¿ ¿>
trem., sul pont.
π
ß
ord., sul pont.
π
f
œb æ œæ œæ
œ
æ œæ œæ œæ
œ
æ
¿ ¿ ≈ .J¿ Œ ¿ ¿
˙˙
æ ‰ œ> œ œ œ œ œ
Œ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿> ¿> ¿>
ß
f
ƒ
œb æ œæ œæ
œ
æ œæ
œ
æ
œæ œæ
¿ ¿ ¿ ¿
.œæ J
œ˘ .œæ J
œ˘
‰ J¿> ‰ J¿> ‰ J¿> ‰ J¿>
p
ƒ
p f p f
œæ
œ
æ œæ
œ
æ œæ
œ
æ œæ
œæ
¿ ¿ ¿ ¿
.œæ J
œ˘ œ œ œ œ œ œ œ œ
‰ J¿> ‰ J¿> ‰ J¿> ‰ J¿>
p f
&
&
B
?
Vln. I
Vln. II
Vla.
Vc.
Ÿ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
œ.
œœ. œ. œœ. ‰ Jœœ˘ œ. œœ
.
Ó œ. œœn . œ. œœ.
w>
127
∑
p(      )
staccato, un poco sul pont.
staccato, un poco sul pont.
p
ƒ
œ œb œ œ œb œ œ œ œb œ
œ œb œ œ œ œb
œ. œœ. œ. œœ. œ. œœ. œ. œœ.
w
Ó o˙pizz.
ß
jœ
œœ.
œ. œ. œ. œœœ.
œ. œ. œ.
œ. œœ# . œ. œœ.
‰
.
.
œ
œ
n
‰ Jœæ œæ œæ œ. œæ œæ œæ
‰ Jœæ œæ œæ œ>
+ œ
æ œæ
œæ
Sparkling, keep the tempo (tutti un poco sul pont.)
poco piu f 
p(      ) un poco sul pont.
p
arco, un poco sul pont.
p
œœ. œ
. œ. œ. œ˘ œ. œ œ
jœ# fl
.
.
œ
œ
n
œ. œœ. œ. œœ.
œ. œæ œæ œæ œ. œæ œæ œæ
œ>+ œæ œæ
œæ œ>
+ œæ œæ œæ
p p
33...Three Fantasies
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Vln. I
Vln. II
Vla.
Vc.
œä
œœ
. œ. œ. œœœ.
œ. œ. œ.
œ. œœ# . œ.
œ
œ
n ˙
˙
œ. œæ œæ
œæ œ. œ# ˘ œ˘ œ˘
131
‰ jœ> œ
œ œ œæ œæ
pizz., ord. arco, un poco sul pont.
œœ. œœ. œ
. œ. œ. œ> œ œ. œ
œ. œœ# . œ. œœ. œ. œœ. œ. œœ.œ. œ. œ# - œ œn . œ. œæ œæ
œæ œæ œ#æ œæ œæ
œæ œæ œæ
p
œ¨ œ. œ œ. œ. œ. .œ- œ>
Œ œ˘ œ. œ- œ˘ œ.
œæ œæ œæ œ#æ
œæ œæ œnæ œ#æ
œæ œ#
. œ. œ. œ. œ. œ. œ.
œ. œ. œ. œ. œ. œœ. œœ œ œ
œ
œœ> œ œ œ
. œ. œ. œ. œ œ
œæ œæ
œæ œ#æ œæ œæ œæ
œnæ
œœ.
œ. œ. œ. œ. œ# . œ. œ.
&
&
B
?
Vln. I
Vln. II
Vla.
Vc.
‰ Jœ. œ
œ. œ. œ. œœæ
Œ œ˘ œ. œ. œ# . œ˘ œ.
œ˘ œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ.
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œ˘ œ. œ# > œ. œ# ˘ œ. œ. œ. œ.
piu f
piu f
œœ˘ œœ. œœ
œœ. œ. œ. œœ œ œ# œ
œ. œ. œ. œ. œ# > œ œ# œ
œ. œ. œ. œ. œ˘ œ. œ œ
œ# ˘ œ. œ. œn . œ. œ# > œ œ œ#
wæ
Œ œ> 3œ# v œ
> œ# ^
œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ.
œ. œ. œ. œ. œ. œ# . œ. œb .
ƒ
sul pont.
pizz., ord.
ƒ
(ord.)
poco f
(ord.)
cresc.
Ó Œ œb >
∑
œ# Ë
œ. œ. œ. œ.
œ. œ. œ.
jœË
‰ ‰ jœ Œ œ
Driving to the end
ord.
f
ƒ
ƒ
pizz.
ß ç
&
&
B
?
Vln. I
Vln. II
Vla.
Vc.
w
Œ ‰ jœ œ œœ
œ# . œ. œ.
œ> ‰ Jœ. œ. œ.
139
Ó œfl
œ. Œ
arco, ord.
f
arco
ƒ
œ œ œb œœ
œ ..˙˙
‰ jœ# fl
≈ rœ.
‰ œfl ≈ œ.
‰ jœfl
œ. œ.
‰ jœ. œ. œ. œ. œ.
œœ œœb >
jœœ ..œœ>
œ œœ> ‰
jœ J
œœ> ‰ œ œœ>
‰ jœœ> œ. œ. œ# .
œ. œ. œ.
œ. œ.
‰ jœ. œ. œ. œ. œ.
ƒ
ƒ
ƒ
œœb >
œœ.
‰ ‰ œœ>
œœ.
Œ œœ>
œœ.
œb
‰ Jœ œb œ œb œ œ œ
œ# .
œ. œ. œ. œ# . œ. œ# . œ# .
œ. œ.
œ. œ. œ. œ. œ
. œ.
34...Three Fantasies
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Vln. I
Vln. II
Vla.
Vc.
Ÿ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œœ> ‰
jœ J
œœ> ‰ œ œœ>
œ# .
œ. œ# . œ# . œ.
œn . œ. œ# .
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œ. œ.
œ. œ. œ. œ. œ. œ.
œœb œ
œ œ œ œ œ. œ.
œ. œ. œ# ˘ ‰ œ. œ. Jœ˘ ‰ œ˘ œ
. œ. œ.
œ. œ# . œ# . œ. ‰ Jœ. œ. œ.
œ œ. œ. œ. Ó
œœb .
œ. œ œ œ œ œ. œ.
‰ œ# . œ. œ. œ œœ
œ œb >
œ. œ# . œ# . œ. ‰ Jœ. œ. œ.
œ. œ. œ
. œ. Ó
œ˘ œ. œ. œ. œ. œ œ œ œ œ œ œ œ
w
œ. œ# . œ. œ
. œ. œ. œb . œ.
œ. œ. œ.
œ# . œ# . œ. œ. œ.
&
&
B
?
Vln. I
Vln. II
Vla.
Vc.
Ÿ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Ÿ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
√
Ÿ~~~~~~~~~~~~~~~
œ. œ. œ. œ. œ œ œ œ œ œ œ œ
w
œ. œ. œb . œ. Œ œ. œ# .&
147
œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ#
.f
arco
f
œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ.
w
œ. œ# . œ. œ. Ó
œ. œ# . œ. œ#
.
œ. œ# . œ# . œ.B
decres.
œ. œ. ‰ Jœ. œ. œ. œ. œ.
w
œ. œ# . œ. œ. Ó
œ. œ# . œ. œ# . œ. œ. œ. œ.
œ. œ. ‰ Jœ. œ. œ
. ‰ Jœ.
w
œb . œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ.
œ. œ# . œ# . œ. œ. œ. œ. œ.
F
F
F
œ. œ. ‰ Jœ
.
‰ Jœ
.
‰ Jœ
.
‰ Jœ. œ
. œb . œ. œ. œ. œb .
œb . œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ.
œ# . œ. œ# . œ. œ. œ. œ. œ.
F
f
&
&
&
B
Vln. I
Vln. II
Vla.
Vc.
(√)
‰ Jœ
.
‰ Jœ
.
‰ Jœ
.
‰ Jœ
.
w>
œb . œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ.
152
Œ œ# œ# ‰ Jœ&
pizz.
ƒ ß
‰ Jœ
.
‰ Jœ
.
‰ Jœ
.
‰ Jœ
.
w
œb . œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ.
Œ œ ‰ Jœ Œß ç
‰ Jœ
.
‰ Jœ
.
‰ Jœ
.
‰ Jœ
.
∑
œb . œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ.
Œ œ. œ. ‰ jœ# > œ
. œ.
F
arco
‰ Jœ
.
Œ Jœ
.
‰ Œ
∑
œb . œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ.
œ# . œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ.
∑
wo
œb . œ˘ ‰ Jœ
. œ. œ. ‰ Jœ
.
œ# . œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ.
P
∑
wo
œb . œ. œb . œ. œ. œ. œ. œ.
‰ Jœ. œ. œ. œn . œ. œ. œ.
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Œ .æ˙o
∑
œb . œ. œb . œ. œ. œ. œ. œ.
158
œ. œ˘ ‰ Jœ. œ. œ˘ ‰ Jœ.
p
jœ œ jœ. ‰ œœ
> œœ. ‰ J
œœ.
∑
œb . œ. œb . œ. œ˘ œ. œ. œ.
œ. œ. ‰ Jœ. œ˘ œ. œ. œ.
F
≈ œœ œ-
œœ. œœ. œœ> œœ. ‰ ‰ œœ> œœ.
Ó ‰ .œ
œb . œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ.
œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ.
f
œ-
œœ> œœ. ‰
œœ> œœ. ‰
œœ> œœ. ‰
‰ œœb
> œœ. ‰ J
œœ˘ Œ ‰ J
œœ˘
œb . œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ.
œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ.
F
&
&
&
&
Vln. I
Vln. II
Vla.
Vc.
œœ# > œœ. ≈ œœ> œœ. œœ> œœ. œ
œ œ# œ œ œ# œ œ#
‰ œœb
> œœ. ‰ J
œœ. ‰ jœœ# œœb œœ œœ œœ
œ. œ. œ. œ. œ. œ. ‰ J
œ.
162
œ. œ. œ. œ. œ. œ. ‰ Jœ.
œ> œ# œ. ‰ œ> œ jœ. ‰ œ#
> œ œ.
œ. œb . œ. œ# .
œ. œ# . œ. œ# .
œ> œ. ‰ J
œ. œ. œ. ‰ J
œ.
B
œ> œ. ‰ Jœ. œ. œ. ‰ Jœ. B
F
f
œ# > œ œ. ‰
œ> œ Jœ. ‰
œ# > œ œ.
œ. œb . œ
. œ# . œ. œ# . œ. œ#
.
Œ Oœ. Oœ# . Oœ. Oœ
. Oœ. Oœ.
Œ Oœ. Oœ. Oœ. Oœ
. Oœ. Oœ.
f
F f
poco f
poco f
&
&
B
B
Vln. I
Vln. II
Vla.
Vc.
√œ˘ œ# œ œ# . œ˘ œ œ œ. œ˘ œ.
œ. œ# . œ. œ. œ. œ# . œ. œ.
Oœ. Oœ#
. Oœ. Oœ. Oœ. Oœ
. Oœ. Oœ.
165
Oœ. Oœ
. Oœ. Oœ. Oœ. Oœ
. Oœ. Oœ.
poco f
poco f
œ œ# œ˘ œ# œ œ. œ
. œ. œ.
œ. œ. œ# . œ# . œ. œ. œ. œ.
Oœ. Oœ#
. Oœ. Oœ. Oœ. Oœ
. Oœ. Oœ.
Oœ. Oœ
. Oœ. Oœ. Oœ. Oœ
. Oœ. Oœ.
œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ.
œ# . œ# . œ. œ. œ. œ. œ. œ.
Oœ. Oœ#
. Oœ. Oœ. Oœ. Oœ
. Oœ. Oœ.
Oœ. Oœ
. Oœ. Oœ. Oœ. Oœ
. Oœ. Oœ.
decres.
decres.
decres.
decres.
œ. œ. œ. œ. ‰ J
œ. œ. œ.
œ. œ# . œ. œ# . œ. œ. œ. œ.
Oœ. Oœ#
. Oœ. Oœ. Oœ. Oœ
. Oœ. Oœ.
Oœ. Oœ
. Oœ. Oœ. Oœ. Oœ
. Oœ. Oœ.
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(√)
√
œ. œ. ‰ Jœ. œ.
œ.
‰ Jœ.
œ. œ# . œ. œ# . œ. œ. œ. œ.
Oœ. Oœ#
. Oœ. Oœ. Oœ. Oœ
. Oœ. Oœ.
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Oœ. Oœ
. Oœ. Oœ. Oœ. Oœ
. Oœ. Oœ.
œ. œ. œ. œ. ‰ J
œ. œ. œ.
œ. œ# . œ. œ# . œ. œ. Jœ
.
‰
Oœ. Oœ#
. Oœ. Oœ. Oœ. Oœ
. Oœ. Oœ.
Oœ. Oœ
. Oœ. Oœ. Oœ. Oœ
. Oœ. Oœ.
p
p
p
p
‰ J
œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ.
JOœ
>
‰ JOœ
>
‰ Œ JOœ
>
‰
Oœ Oœ Oœ Oœ Oœ Oœ Oœ Oœ
Oœb Oœ Oœ Oœ Oœ Oœ Oœ Oœ
Lightly, but dancing with energy
œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ.
‰ JOœ
>
Œ ‰ JOœ
. Oœ. Oœ.
Oœ Oœ Oœ Oœ Oœ Oœ Oœ Oœ
Oœb Oœ Oœ Oœ Oœ Oœ Oœ Oœ
‰ J
œ. œ. œ˘ œ. ‰ J
œ. œ. œ.
Oœ. Oœ. ‰ JOœ
. Oœ. Oœ. ‰ JOœ
.
Oœ Oœ Oœ Oœ Oœ Oœ Oœ Oœ
Oœb Oœ Oœ Oœ Oœ Oœ Oœ Oœ
&
&
B
B
Vln. I
Vln. II
Vla.
Vc.
(√)
‰
œ˘ œ. œ. œ. œ. œ. Jœ. ‰
Oœ. Oœ. ‰ J
Oœ. Oœ. Oœ. Oœ. Oœ.
Oœ Oœ Oœ Oœ Oœ Oœ Oœ Oœ
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Oœb Oœ Oœ Oœ Oœ Oœ Oœ Oœ
Oœ. Oœ# . ‰ JOœ
. Oœ. Oœ. ‰ JOœ
.
Oœæ
> Oœæ
> Oœæ
> Oœæ
>
Oœ Oœ Oœ Oœ Oœ Oœ Oœ Oœ
Oœb Oœ Oœ Oœ Oœ Oœ Oœ Oœ
Pulsing, grooving Oœ. Oœ# . ‰ JOœ
. Oœ. Oœ. ‰ JOœ
.
Oœæ
> Oœæ
> Oœæ
> Oœæ
>
Oœ Oœ Oœ Oœ Oœ Oœ Oœ Oœ
Oœb Oœ Oœ Oœ Oœ Oœ Oœ Oœ &
Oœ. Oœ# . Oœ. Oœ. Oœ. Oœ. Oœ. Oœ.
Oœ- Oœ- Oœ. Oœ. Oœ. Oœ.
Oœ## . Oœ. ‰ J
Oœ. J
Oœ. ‰ Œ
Oœ. Oœ. ‰ JOœ
. JOœ
. ‰ Œ
(non trem.)
&
&
B
&
Vln. I
Vln. II
Vla.
Vc.
Oœ. Oœ. Oœ# . Oœ. Oœ. Oœ. Oœ. Oœ.
Oœ. Oœ. Oœ. Oœ. Oœ. Oœ. Oœ. Oœ.
Oœ## . Oœ. Œ Ó
178
Oœ. Oœ. Œ Ó
Oœ. Oœ. Oœ. Oœ. Oœ> Oœ. Oœ. Oœ. Oœ.
Oœ. Oœ. Oœ. Oœ. Oœ. Oœ. Oœ. Oœ.
∑
∑
Oœ. Oœ> Oœ. Oœ. Oœ. Oœ. Oœ. Oœ> Oœ. Oœ. Oœ.
Oœ. Oœ. Oœ. Oœ. Oœ> Oœ. Oœ. Oœ. Oœ.
∑ &
∑
Oœ. Oœ. Oœ. Oœ. Oœ. Oœ. Oœ. Oœ.
JOœ
. Oœä JOœ
> Oœ Oœ. Oœ. Oœ.
Œ ..O˙æ
Œ ..O˙æ
f
f
p
p
37...Three Fantasies
&&
&
&
Vln. I
Vln. II
Vla.
Vc.
‰ J
Oœ> ‰ J
Oœæ Oœæ Oœ˘ Oœ˘
Oœ˘
Oœ. Oœ. Oœ. Oœ. Oœ. Oœ. Oœ. Oœ.
O˙æ Ó
182
O˙æ Ó ?
p , but with unrelenting energy
‰ J
Oœ. ‰ J
Oœ. ‰ J
Oœ. ‰ J
Oœ.
Oœ. Oœ. Oœ. Oœ. Oœ. Oœ. Oœ. Oœ.
∑ B
Œ  
3
     
Keep the tempo, driving to the end
poco f
pizz., other side of bridge
ƒ
‰ J
Oœ. ‰ J
Oœ. ‰ J
Oœ. ‰ J
Oœ.
Oœ. Oœ. Oœ. Oœ. Oœ. Oœ. Oœ. Oœ.
      ‰ J
  Œ
Ó Œ ‰ J 
ƒ
pizz., other side of bridge
ß
‰ J
Oœ. ‰ J
Oœ. ‰ J
Oœ. ‰ J
Oœ.
Oœ. Oœ. Oœ. Oœ. Oœ. Oœ. Oœ. Oœ.
Œ ‰    
 Ó
 
     
ß
strum
‰ J
Oœ. ‰ J
Oœ. Oœ. Oœ. Oœ. Oœ.
Oœ. Oœ. Oœ. Oœ. Oœ. Oœ. Oœ. Oœ.
     
 
     
 
 
     
decres.
&
&
B
?
Vln. I
Vln. II
Vla.
Vc.
Oœ. Oœ. Oœ. Oœ. Oœ. Oœ. Oœ. Oœ.
Oœ. Oœ. Oœ. Oœ. Oœ. Oœ. Oœ. Oœ.
3
     
3     
187
 
     
Oœ. ≈ Oœ> ‰ J
Oœ> ≈ R
Oœ> ‰
Oœ> ≈ Oœ>
Oœ. Oœ. Oœ. Oœ. Oœ. Oœ. Oœ. Oœ.
  Œ Ó
∑
‰ J
Oœ> ≈ R
Oœ> ‰
Oœ> ≈ Oœ> ‰ J
Oœ>
Oœ. Oœ. Oœ. Oœ. Oœ. Oœ. Oœ. Oœ.
∑
∑
Œ ‰ J
Oœ. ‰ J
Oœ. Oœ> Oœ.
Oœ. Oœ. Oœ. Oœ. Oœ. Oœ. Oœ. Oœ.
∑
∑
meno
&
&
B
?
Vln. I
Vln. II
Vla.
Vc.
√
∑
Oœ. Oœ. Oœ. Oœ. Oœ. Oœ. Oœ. Oœ.
∑
191
∑
∑
Oœ. Oœ. Oœ. Oœ. Oœ. Oœ. Oœ. Oœ.
∑
∑
π
Ó ‰ . R
œœ. œœ
. œœ. œœ## . œœ^
Ó ‰ . rœ. œ. œ. œ# . œœœn ^
Ó ‰ . rœ. œ. œ. œ. œœ# v
Ó ‰ . rœ. œ. œ. œ. œœv
in tempo
ƒ ç
ƒ ç
ƒ ç
ƒ ç
∑
∑
∑
∑
38...Three Fantasies
